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Zeid üzerine
Ahmet KÖKSAL
EÇEN hafta sonlarında ölüm haberini duydu­
ğumuz Fahrelnissa Zeld, yıllardır Ürdün'ün 
başkenti Amman'da yaşayan yapıtları dünya­
nın birçok önemli müzelerine girmiş, çağdaş resim 
sanatının ilgi çeken kişileri arasındaydı.
Tanınmış diplomat, hattat ve tarihçi Şaklr Paşa'- 
nın kızı olan Fahrelnissa'nın ailesinde birçok sanatçı 
bulunuyor. Sadrazam Cevat Paşa’nın yeğeni yazar 
Cevat Şaklr (Hallkarnas Balıkçısı) Ne ressam Aliye 
Berger kardeşi, seramik sanatçısı FOreya Koral ite 
ressam Cem Kabaağaç yeğenleridir.
1920'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde 
başladığı eğitimi 1928'de Paris'te Ranson Akade­
misinde sürdürmüş, 1929/30 yıllarında İstanbul 
akademisinde Namık İsmail iıe çalıştıktan sonra Av­
rupa’nın sanat kentlerinde ustaları incelemişti. 1941'- 
de İstanbul'a döndükten sonra "D Grubu” na katılmış, 
1944'te Maçka'daki evinde ilk sergisini açtıktan sonra 
uzun yıllar kaldığı Londra, Paris, Brüksel'de resimle­
rini sergilemiştir. Sonraki yıllarda, 1934'te evlendiği 
Ürdün emlrl Zeid'in ülkesi Amman'a yerleşerek yaşa­
mını bütünüyle sanatına adamıştır.
Türk geleneği içinde yetişmesine ve akademik 
bir eğitim görmesine karşın, Zeid'in resimlerinde ilgi­
mizi çeken doğunun parlak, sıcak renkleriyle çağdaş 
sanatın non-figüratif eğilimleri arasında özgün bir bi­
reşim kurmasıdır. 1964'te İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde gerçekleştirilen toplu sergisinden 24 
yıl sonra Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen ser­
gisinde onun Doğu ve Batı kültürleri arasında kişisel 
bir senteze yönelen kişiliğini izlemiştik. 1940 yılların­
da figüratif resimler yapan Zeid, bu yılların sonlarında 
1950'lerde ve 1960 başlarında kendine özgü bir soyut­
lama dönemindedir.1970'lerden bu yana yakınlarını 
konu alan biraz naif, anlatımcı ışıklı ve renkli portreler 
üzerinde yoğunlaştı.
Resimlerinin büyük bir bölümünde ilgimizi çe­
ken Doğu'nun soyutlayıcı geleneği, sıcak coşkulu 
renk lirizmiyle çağdaş sanatın non-figüratif eğilimleri 
arasında özgün ve uyumlu bir bireşim kurmasıydı. 
1960 yılında Amerikalı sanat yazarıEdouard Rodtti ile 
yaptığı bir konuşmada Zeyd sanatını şöyle açıklamış­
tı:
“Resimlerim ta İçimin derinliklerinden, cinsiye­
tin, ırkın, dinin ötesinde bir yerlerden fışkırıp çıkıyor­
lar. Belki görmüşsünüzdOr, dallarına kuşlar, 
hayvanlar hatta İnsanlar tünemiş Hayat Ağacı’nın ta 
köklerinden yükselen bir özsuyunun, bulunduğum ya 
da bulunmayı İstediğim en yüksek dallarından birine 
yükseîdlğlnl sonra da kandiml tuallmln üzerindeki bi­
çimlere ve renklere dönüştürmek üzere benim İçim­
den aktığını hissediyorum. Dünyada var olan ya da 
olmayan her şeyin titreşimlerini yakalayan ve aktaran 
bir çeşit İletken gibiyim." (*)
1950 yıllarındaki Paris resimlerinde yüzeysel 
çizgi arabeski, değerli taşların, mozayiklerin pırıltılı 
ışıklarını yansıtan soyutlamalarda yaşadığı ülkelerin, 
Roma, Bizans, Türk ve İslam sanatlarını özümseyen 
bir kişilik çözümünde "İyi bir doğulu ruhu taşıması” 
ağırlığını duyurur. Bunların bir bölümünde içsel bir 
yaşam duyarlığını ileten gizli ışıklar, saydam yüzeyler 
arasında spatül tuşları ya da bıçak çizikleriyle oluştu­
rulmuş, soyut ve yoğun bir dokuya dönüştürülen boya 
katlarının etkisi araştırılıyor. Belki de bu soyutlamada 
varoluşun sonsuz çeşitliğinin toplamı olan evrenle 
bütünleşme isteği duyumsanıyor. Zeid'in ileri yaşlar­
daki çalışmaları arasında camlı çerçeveler içinde 
boyanmış tavuk kemiklerinden hazırladığı panolar ve 
ışıklı vitraylarda sanatı sürekli bir eylem olarak be­
nimseyen ve üçüncü boyuta yönelen yepyeni anlatım 
olanakları araştırılıyordu.
(*) Milliyet Sanat Dergisi, sayı 206,15 Aralık 1988. sf. 34
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